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励起 3･の半径鹿度 凋 ､Ll励こよる弓鋸丈スペ クトル(i2次え励起3-形耳 のす矧 生.空間的
別離 よる鹿如賓の軌 は,衆立索麹と,Jって.-る愛子ヰ戸との魂確#tてム いて摩凍穿 日｡
ここTtl､p拓 の殖断て卦 債届藩政を虐 って剰飢た励息 子卿ススペ ク 卜レt:フ トて
解監する｡
pb工之は細 砕要廟鬼子を竜っ､Jく知ら扶 イオン匪半車体であi｡工.Ch.sch加 ト
とM.SchZ･dte卜l)再 る't,ドま堵(i.億啓子串の上帝ポP♭のJil亀 3･.赤鼻華の丁坪
がP♭のP要 をチて凍ることを示す｡ ニJ^ らの奄予て傭威さ直る励鬼子はIを藤塵動 -i I)
作 紬 .太さ,J一塊収線紋をもっ如錦 〃く2.5-eV材近lて現 L,直る.勃起5･の烏合エネ･雄 一
や絶 (てっI,ては動頭 にiLj男,J ･).軌 くれ - 1励起子の工かレギt-値,iWannieト糸タリ
カーら太さくす.^てl-るとt､う韓的 ある｡
3之.変康方法
5･Xi0-3Tc叶の高真空車でガラス塞巌上rてPbllを養射 .趨盛で如 文スペ J7トルoヾ身]皮




の下ipl譲 右 た 駈 康でLZ回(虐日でIJb別 ･17受含反射差別射 た頚月具QA醐 五三五
♂)食え射さすることtこ1･)塵迎え肇波を/=RLJ
餌 た｡頑はLZo℃tて伴ったげラスプ･]ズムの虜か 約0.LA/lyの鹿凄でか く,)鼻着して
硝酸Lr-u その後.2g･C/好鋼の動産で官J=Bにし.その最,:細 窒素t-tよリイ云孝 譲 で90K
iTt塵 PLてLifの摘 て凌逸見･敷皮(研 創RLた｡-2qRは欄 鬼頭の賜金 雄 の厚
さと吸収係数冊 litL/rt,例するので-現 尺 を入射えのエネtLflt-の感激として70E- LL
lこ｡線の厚さは7伯 叔釣手を声巨 て勘定した.
53.乾酪綾風と湧泉
嬉 の々鋸 の真名線の卿えスペクいレを.5腕足で &･)直した移餌 lgzl二子寸｡射 J･CA
の戒の動 三tl勘定頗戒で凄く鹿J,直射､つたのTB Iこ表 示されてし-,J'-･Pb工之の周 の増
さは7A,Jので /.gAの戚て･はP比 的 ヵヾ且Jて′玖立 Lて ､･る f'd) . 虎 晶中の直子盈多示起
こら,J･b＼1たものと思 頼 る｡3.SAの 線て･.tlj紺 で示 した21･lKc-一一の剰蛸 と27･75101'
-52-
のス千･ソ7o〆勧 ･Li直る｡ス手 t･′7oJ I)富IネtLf'
-側でl碑 ら,Jか如 くOLら人.23kぐJ IJ犬上丁角tjLtl
如 えの脇 払h{起こる｡戚層b'贈伽するとZl.lkcJ l
の終躍挙LiそのLflげ 一位釣 銭っf-JaqA(IQ)
の線のu iて廉 寸ろポその衡 よ崩 がと3る｡
一方･そ損 ,)魔 王ネ'Lf -G.I)の屑EJ虜厚とと打こ
崩 し21Aの戚て･ぱ主賓5･ピ クーと5-,5 ｡以上Zっ
の如 綿 のCO一クエネILf'-を頗厚の鱒顔とLてG13
卜示す｡､g丸は卦､廟のときにAら小名21.1kcJ.JI
の劾 文革でそのエネルギ lーi虎厚に依 ちか -｡Iズ上
鋤 吉原再 この座収串'31膚の動 哨 戒ル た扱え
:紘 励起子の疲堰孝である乙.雪山 る^｡文2).75-kGJL
のス不･17oと4本よ.)島エネルギー 動 の平 ら'打粉
は.芽十綿のとさr-のみ娩拙 ,SのTt･.1眉 の中で
盈ころ ′くンF層塵移I･壇 庭けると考えられる｡軌 ,
頂でのイ五着厚子の葉番密度flR.FivaZユ)I-1よ77iI
卑:恒 項)･その鯛 と類似してtlる ｡ ぞH koJ
･7)疫収轟とZJ.75･KcJ,A-1の 入手lソ70とのエネル ギー
度65-OcJ,i-'11 場 内でて さる励起与れ銭盾エネ
ら)再 7て計射 Jtた孝子孝,対 のWon･er励
恕3-の卓絶エれ ギー-rl励起子半径をL4A(










胃とLて Gahw川erと=針 kkeの値岬 Oc仙~隼
嘉紬 するとJZ如 C仇 一･と,i,)/g･低値GSTOcJlと













uろ ことIlJるQ･再 jTp抽 1.0え仏工ネ'Lギー の由文革は頗虜とか 変I;庖丁ネ ルfLt一
柳こ移転してt,Jbo二両拍 井に3凍え的励起子｢二女Jl,711Jiことを真 珠L71,ると恩
サ ム｡二g,鍬 細 身エネL で一木3髭 軌 与るI-1つ両 耳yすることtia施 .･の
で′ごンドギ●々･,7 0の勅 くそ丸JXlにえJt,ので.l'J t.小と思右小る.
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